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Die Industrie in Deutschland hat dank des seit Anfang 2009 unun-
terbrochenen Wachstums im Sommer 2011 das Produktionsniveau 
von vor der Wirtschaftskrise wieder erreicht. Getrieben wurde die 
Erholung durch die starke in- und ausländische Nachfrage nach 
deutschen Investitions- und Vorleistungsgütern. Der ifo-Geschäfts-
klimaindex, der seit Juli 2011 in der Tendenz nach unten zeigt, und 
die gesunkenen Auftragseingänge deuten allerdings darauf hin, 
dass die Industrieproduktion zum Jahresende 2011 zurückgehen 
wird. Dauer und Stärke der Abschwächung werden nicht zuletzt 
davon abhängen, wie schnell es der Politik gelingt, überzeugende 
Maßnahmen zur Lösung der Schuldenkrise im Euroraum zu ergrei-
fen und so die verbreitete Unsicherheit von Investoren und Konsu-
menten abzubauen.
Die Nachfrage nach Gütern des verarbeitenden Gewer-
bes ist in den ersten drei Quartalen 2011 um zehn Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Während die 
Impulse zu Beginn des Aufschwungs vor allem aus den 
Schwellenländern gekommen waren, trugen in diesem 
Jahr das Inland und der Euroraum fast ebenso stark zum 
Wachstum bei wie die Länder außerhalb des Euroraums. 
Der Nachfrageschub hat die Industrie (produzierendes 
Gewerbe ohne Baugewerbe) veranlasst, im selben Zeit-
raum ihre Produktion um zehn Prozent zu steigern (Ta-
bellen 1 und 2 und Abbildung 1). 
Aufgrund der noch nicht gelösten Schuldenkrise im 
Euroraum geht die gesamtwirtschaftliche Prognose des 
DIW Berlin für Deutschland und den Euroraum von 
einer Stagnation im Winterhalbjahr 2011/12 aus. Un-
ter der Annahme, dass es gelingt, die allgemeine Un-
sicherheit im Lauf des Frühjahrs 2012 deutlich zu ver-
ringern, wird sich das Bruttoinlandsprodukt im Eu-
roraum dann wieder dynamischer entwickeln.1 Dieses 
Szenario bildet den Rahmen für die Industrieprogno-
se des DIW Berlin (Kasten).
Investitionsgüterproduzenten: 
höhepunkt im sommer überschritten
Die Investitionstätigkeit wurde in diesem Jahr durch nied-
rige Zinsen und positive Aussichten für die weltwirt-
schaftliche Entwicklung angeregt. Deshalb bauten die 
Unternehmen den durch die Wirtschaftskrise entstan-
denen Nachholbedarf an Investitionen zügig ab. Die In-
landsnachfrage nach deutschen Investitionsgütern2 stieg 
in den ersten drei Quartalen um 15 Prozent gegenüber 
1  Fichtner, F. et al. (2011): Herbstgrundlinien 2011. DIW Wochenbericht 
Nr. 40/2011.
2  Da Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (Gruppe 29.10 in der 
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008) zu den Investitionsgütern 
gerechnet werden, obwohl es sich dabei um langlebige Konsumgüter handelt, 
weist das Statistische Bundesamt seit der Umstellung auf die Basis 2005 das 
Aggregat „Investitionsgüter ohne 29.10“ aus. Die angeführten Zahlen beziehen 
sich auf dieses Aggregat.
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gesamt.4 Die Auftragsbestände sind in vielen Branchen 
auf ein Niveau gestiegen, das Unternehmen über Erwei-
terungsinvestitionen nachdenken lässt. Die in- und aus-
ländischen Stimmungsindikatoren5 signalisieren jedoch 
seit einer Reihe von Monaten eine deutliche Verschlech-
4  Deutsche Bundesbank: Konjunkturbefragung – Kapazitätsauslastung in 
der verarbeitenden Industrie Deutschland.
5  Fichtner, F. et al. , a.a.O.
dem Vorjahr. Die Nachfrage aus dem Euroraum nahm 
um zwölf Prozent und diejenige aus dem Nicht-Euroraum 
sogar um 25 Prozent zu, so dass die Kapazitätsauslas-
tung bei den Investitionsgüterproduzenten in Deutsch-
land über den langjährigen Durchschnitt hinaus anstieg.3 
Ähnlich ist die Situation im verarbeitenden Gewerbe ins-
3  Vorträge der Referenten des Maschinenbaus und der Elektroindustrie auf 
der Industrietagung des DIW Berlin am 27./28.10. 2011.
Tabelle 1






Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
2010 1.Vj. 2011 2.Vj. 2011 3.Vj. 2011 2010 3.Vj. 2011
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 100,0 11,9 8,2 8,2 – – – –
Vorleistungsgüterproduzenten 37,2 13,2 8,5 8,3 43,4 3,7 4,7 2,5
Investitionsgüterproduzenten 37,5 18,4 13,2 14,1 59,8 5,7 8,0 4,3
Konsumgüterproduzenten 16,9 4,0 4,3 1,5 30,8 4,0 4,3 3,7
Energie 8,4 –2,3 –8,6 –6,9 – – – –
Bergbau6 1,1 –15,9 –5,2 –3,6 10,8 – – –
Kohlenbergbau, Torfgewinnung 0,1 1,4 1,7 1,8 – – – –
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 0,1 –1,9 6,0 6,7 – – – –
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 0,4 14,7 4,7 2,8 34,1 – – –
Verarbeitendes Gewerbe 91,7 13,7 9,7 9,4 47,0 4,8 6,2 3,6
Ernährungsgewerbe 7,2 0,0 2,7 0,3 19,5 – – –
Tabakverarbeitung 0,2 3,6 –0,1 –11,4 18,3 – – –
Textilgewerbe 0,7 7,1 3,1 1,4 45,4 –4,6 –5,6 –3,3
Bekleidungsgewerbe 0,3 0,3 5,7 –1,2 40,2 6,5 7,3 5,3
Ledergewerbe 0,2 6,3 4,3 6,3 30,4 – – –
Holzgewerbe (ohne Herst. v. Möbeln) 1,2 7,2 0,8 –1,1 29,1 – – –
Papiergewerbe 2,2 2,7 –0,5 –0,3 39,7 –1,9 0,2 –4,9
Druckgewerbe 1,8 3,5 2,8 0,6 15,5 – – –
Mineralölverarbeitung, Kokerei 0,9 5,0 –3,2 –1,7 8,9 – – –
Chemische Industrie 6,6 7,8 3,2 –0,1 56,1 –2,2 –1,3 –2,9
Pharmazeutische Industrie 3,3 6,8 9,6 4,1 62,1 3,3 –1,8 6,7
Gummi- und Kunststoffwaren 4,6 10,8 6,4 4,6 39,8 – – –
Glas, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 2,6 20,0 6,8 3,9 31,5 – – –
Metallerzeugung und -bearbeitung 4,2 11,6 9,8 7,5 37,5 0,8 0,8 0,7
Herstellung von Metallerzeugnissen 8,4 17,5 11,6 10,2 32,2 9,3 11,0 5,8
Elektroindustrie7 13,7 19,7 13,9 17,5 52,4 8,6 9,9 7,3
Maschinenbau8 14,9 20,3 16,1 14,7 61,4 9,0 14,6 5,6
Kraftwagenbau 12,9 22,5 12,8 16,7 63,3 3,5 3,3 3,6
Sonstiger Fahrzeugbau 2,0 10,5 12,7 13,9 68,4 –25,9 –41,6 –20,9
Möbel 1,2 3,6 3,6 6,2 28,4 – – –
Energieversorgung 7,2 –3,2 –9,8 –39,3 – – – –
1  Ohne Baugewerbe. 
2  Anteile an der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten des produzierenden Gewerbes ohne Bauleistungen. Abweichungen in den Summen durch Rundung.
3  Produktionsindex 2005 = 100, arbeitstäglich bereinigt.
4  Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz der Betriebe des jeweiligen Sektors.
5  Volumenindex 2005 = 100.
6  Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden.
7  WZ-Nummern 26, 27 sowie 20 Prozent von 32.50, 33.13, 33.14 und 27. Da in den Bereichen WZ 32 und 33 keine Auftragseingänge erhoben werden, müssen behelfsmäßig die Auftragseingänge 
der WZ 26 und 27 zur Darstellung der Nachfrageentwicklung dienen. 
8  WZ-Nummern 28 und 33.12. Für WZ 33.12 werden keine Auftragseingänge erhoben, so dass die Daten zum Auftragseingang nur die WZ 28 beinhalten.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.
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(Abbildung 2). Aufgrund des kräftigen Nachfragean-
stiegs im Verlauf dieses Jahres legte die Produktion im 
dritten Quartal saisonbereinigt nochmals stark zu; sie 
liegt nun um 17 Prozent über dem Vorjahresniveau. 
Der Auftragseingang im Maschinenbau aus dem Nicht-
Euroraum ist allerdings schon seit zwei Quartalen rück-
läufig und zeigt, dass der Investitionszyklus dort sei-
nen Höhepunkt überschritten hat. Die Nachfrage aus 
dem Inland ist dagegen saisonbereinigt auch im drit-
terung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, so dass 
mit Auftragsstornierungen zu rechnen ist. Die Unterneh-
men werden die Abarbeitung der Auftragsbestände zeit-
lich strecken und Erweiterungsinvestitionen aufschieben. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass die in- und auslän-
dische Nachfrage nach deutschen Investitionsgütern im 
Winterhalbjahr deutlich zurückgehen wird. 
Im Maschinenbau, der größten Investitionsgüterbran-
che, werden diese Entwicklungen besonders deutlich 
Tabelle 2
Produktion1 und auftragseingänge2 in den hauptgruppen und in ausgewählten Branchen 
des verarbeitenden Gewerbes
Veränderungen gegenüber der Vorperiode in Prozent
2010 3.Vj. 2010 4.Vj. 2010 1.Vj. 2011 2.Vj. 2011 3.Vj. 2011
Produktion
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 10,7 1,8 2,8 1,8 1,6 1,9
Vorleistungsgüterproduzenten 14,7 1,9 0,7 3,1 2,6 1,8
Investitionsgüterproduzenten 12,6 2,5 5,9 1,8 2,5 3,6
Konsumgüterproduzenten 2,9 1,6 0,2 1,2 1,2 –1,2
Energie 3,1 –1,7 2,9 –2,9 –6,9 0,0
Verarbeitendes Gewerbe 11,6 2,1 2,7 2,3 2,2 2,1
Ernährungsgewerbe 1,4 0,5 –0,4 0,7 1,7 –1,6
Chemische Industrie 17,2 0,6 –1,0 3,4 0,1 –2,4
Metallerzeugung und -bearbeitung 20,4 –0,1 1,2 4,8 3,6 –2,3
Herstellung von Metallerzeugnissen 14,1 2,3 2,3 3,3 3,2 1,0
Elektroindustrie3 16,4 2,7 3,3 5,3 2,1 6,2
Maschinenbau4 9,6 5,3 6,0 1,5 2,7 4,3
Kraftwagenbau 24,9 2,9 7,6 0,2 1,7 7,7
auftragseingang Inland
Vorleistungsgüterproduzenten 22,1 –1,0 –0,8 4,9 3,2 –2,2
Investitionsgüterproduzenten 6,1 0,9 5,1 2,4 6,0 –5,0
Konsumgüterproduzenten –11,3 0,2 –0,9 1,0 3,5 1,0
Verarbeitendes Gewerbe 9,7 0,0 1,9 3,4 4,5 –3,3
Chemische Industrie 15,6 2,2 –0,1 2,1 0,1 –3,1
Metallerzeugung und -bearbeitung 37,2 –5,4 1,0 2,9 –3,5 0,9
Herstellung von Metallerzeugnissen 13,4 –1,8 0,9 6,8 6,8 –3,2
Elektroindustrie5 21,8 –0,8 –2,0 4,9 10,0 –2,6
Maschinenbau6 –2,2 4,6 2,9 7,7 0,1 3,5
Kraftwagenbau 21,1 0,7 2,3 1,8 –0,6 0,2
auftragseingang ausland
Vorleistungsgüterproduzenten 19,9 3,1 2,2 3,2 –3,0 0,5
Investitionsgüterproduzenten 16,7 3,5 5,1 0,6 5,0 –6,1
Konsumgüterproduzenten 5,7 –1,9 3,3 0,9 0,8 –1,1
Verarbeitendes Gewerbe 15,9 3,0 4,0 1,5 2,1 –3,8
Chemische Industrie 14,2 1,8 –0,5 2,9 –1,8 –3,1
Metallerzeugung und -bearbeitung 16,2 0,5 0,6 5,1 –2,8 –1,0
Herstellung von Metallerzeugnissen 16,5 1,4 5,9 0,1 1,3 –1,2
Elektroindustrie5 18,1 1,9 9,5 –0,3 –3,2 1,9
Maschinenbau6 18,7 6,0 11,2 3,1 –0,8 –6,7
Kraftwagenbau 31,0 2,4 1,1 3,0 –0,9 0,6
1  Produktionsindex 2005 = 100, arbeitstäglich und saisonbereinigt.
2  Volumenindex 2005 = 100, saisonbereinigt.
3  WZ 26, 27 sowie 20 Prozent von 32.50, 33.13, 33.14.
4  WZ 28, 33.12.  
5  WZ 26, 27. 
6  WZ 28.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.
© DIW Berlin 2011
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Abbildung 1
auftragseingang und Produktion nach hauptgruppen
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Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Produktion bis zuletzt gestiegen ist. Es ist zu erwarten, 
dass die Produktion der Nachfrage zeitversetzt folgen 
und im vierten Quartal 2011 zurückgehen wird. 
Die vom privaten Konsum abhängige in- und ausländi-
sche Nachfrage nach Personenkraftwagen war im ver-
gangenen Jahr sehr stark gestiegen, seit Jahresbeginn 
2011 ist sie allerdings rückläufig. Angesichts schwa-
cher Konsumentwicklungen auf vielen wichtigen Ab-
satzmärkten und der Verunsicherung der Konsumen-
ten durch die Schuldenkrise ist dies nicht überraschend. 
Umso erstaunlicher ist der kräftige Anstieg der Produk-
tion von Kraftwagen und -motoren bis zum aktuellen 
Rand. Die Produktion lag in den ersten drei Quartalen 
2011 um gut 16 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. 
Für die kommenden Monate ist mit einer Anpassung 
der Produktion an die Nachfrageentwicklung, das heißt 
mit einem deutlichen Rückgang der Produktion, zu 
rechnen. 
Diese Entwicklung in der Pkw- und der Lkw-Sparte wird 
auch in der Teileindustrie zu Produktionseinschrän-
kungen führen, so dass insgesamt für das laufende Jahr 
nur noch von einem Wachstum von gut 14 Prozent aus-
gegangen werden kann. Da sich der Produktionsrück-
gang noch bis zum Frühjahr hinziehen wird, kann der 
Kraftwagenbau für das kommende Jahr nur mit einem 
Wachstum von etwa einem Prozent rechnen.
ten Quartal 2011 gegenüber dem Vorquartal gestiegen, 
bei allerdings sinkenden Monatswerten seit dem ho-
hen Wert im Juli. Aufgrund der sich kontinuierlich ver-
schlechternden Stimmungsindikatoren ist davon aus-
zugehen, dass die Nachfrageabschwächung im Maschi-
nenbau keine kurzfristige oder zufällige Erscheinung 
ist, sondern einen anhaltenderen Rückgang der Nach-
frage nach Maschinen eingeläutet hat. 
Sowohl aus dem Ausland als auch aus dem Inland kom-
men folglich Signale, die eine niedrigere Maschinen-
bauproduktion zum Jahresende und auch für das ers-
te Quartal 2012 erwarten lassen. Erst danach wird sie 
wieder zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist für 2011 
ein Wachstum der Produktion von knapp 14 Prozent 
und für das kommende Jahr von 1,5 Prozent zu erwar-
ten (Tabelle 3). 
Der Kraftwagenbau umfasst die Herstellung von Perso-
nen- und Nutzkraftwagen und die dazugehörige Teile-
industrie (Abbildung 3). Zwar wird die gesamte Branche 
den Investitionsgüterproduzenten zugerechnet, doch 
sind im Wesentlichen nur Nutzkraftwagen Investitions-
güter im eigentlichen Sinn. Ein Indikator für die Ent-
wicklung der Nutzfahrzeugsparte ist die Nachfrage nach 
und die Produktion von Karosserien, Aufbauten und 
Anhängern (WZ 2008 29.20). Die Auftragseingän-
ge aus dem Nicht-Euroraum (Euroraum, Inland) lagen 
hier in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um fast 
70 Prozent (20 Prozent, 17 Prozent) über dem Vorjah-
resniveau. Der Höhepunkt der Nachfrageentwicklung 
wurde im zweiten Quartal überschritten, während die 
Kasten 
Industrietagung des DIW Berlin
Die Industrieprognose des DIW Berlin bildet die Diskus-
sionsgrundlage der jährlichen Industrietagung des DIW 
Berlin, die in diesem Jahr am 27. und 28. Oktober in Berlin 
stattfand. Dort kommen Experten aus Unternehmen 
und Verbänden zusammen, um gemeinsam mit dem DIW 
Berlin ein differenziertes Konjunkturbild für die Industrie 
in Deutschland und anderen wichtigen Ländern zu er-
arbeiten. Auf der diesjährigen Industrietagung zeichneten 
die Experten aus den Verbänden ein insgesamt deutlich 
positiveres Bild für die Industriekonjunktur im kommenden 
Jahr als das DIW Berlin. Die aktuell besonders große Un-
sicherheit über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ver-
anlasste uns dazu, beide Bilder nebeneinander stehen zu 
lassen. Im vorliegenden Wochenbericht wird die Industrie-
prognose des DIW Berlin vorgestellt und der Unterschied 
zum Ergebnis der Experten aus den Verbänden erklärt.
Abbildung 2
auftragseingang und Produktion im maschinenbau1
















1  WZ-Nummern 28 und 33.12. Auftragseingänge werden nur für WZ 28 erhoben.
Quelle: Statistisches Bundesamt.
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schaftspolitischen Maßnahmen profitiert, die ihre Ab-
nehmerindustrien nach der Wirtschaftskrise stützen 
sollten, und im vergangenen Jahr zusätzlich von der 
hohen Investitionsgüternachfrage im In- und Ausland. 
Der rasche Nachfrageanstieg trieb die Preise für Metal-
le in die Höhe. Um weiteren Preissteigerungen zuvor 
zu kommen, haben die Abnehmerindustrien und Zwi-
schenhändler ihre Lager mit Metallerzeugnissen aufge-
füllt. Aufgrund der Verschlechterung ihrer Geschäfts-
erwartungen im Verlauf dieses Jahres sind sie nun be-
müht, diese Lager wieder abzubauen. Deshalb ist in den 
ersten drei Quartalen 2011 die Nachfrageentwicklung 
in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+2,5 Prozent) 
gemessen an der Produktion der Abnehmerindustrien 
schwach. Die Produktion wird daran angepasst und des-
halb im letzten Quartal 2011 deutlich eingeschränkt wer-
den. Auch im ersten Quartal 2012 wird sie noch auf dem 
niedrigen Niveau verharren. Mit einer Verbesserung der 
konjunkturellen Lage in der Industrie im Verlauf des 
nächsten Jahres wird dann auch die Produktion in der 
Metallerzeugung und -bearbeitung wieder anspringen. 
Im Jahresdurchschnitt 2011 wird sich aufgrund des ho-
hen Niveaus zum Jahresanfang noch ein Produktions-
wachstum von 8,1 Prozent ergeben, im Jahr 2012 dürf-
ten es 0,5 Prozent sein.
Die Entwicklung der Auftragseingänge in der chemi-
schen Industrie (Abbildung 5) ist seit dem zweiten Quar-
vorleistungsgüterproduzenten: 
abflachende Investitionstätigkeit trifft 
vorleistungsgüterproduzenten 
Die in Deutschland hergestellten Vorleistungsgüter ge-
hen zum größten Teil in Investitionsgüter im In- und 
Ausland ein. Deshalb wird die Nachfrage nach Vorleis-
tungen im Wesentlichen von der Nachfrage nach Inves-
titionsgütern – Ausrüstungen und Bauten – bestimmt. 
Die Nachfrage nach Vorleistungsgütern aus dem Aus-
land hat ihren Höhepunkt schon im ersten Quartal 2011 
überschritten. Dies deutet – wie die rückläufige Aus-
landsnachfrage nach Investitionsgütern aus Deutsch-
land – auf ein Ende des Investitionsbooms im Ausland 
hin. Die inländische Nachfrage nach Vorleistungsgütern 
war im dritten Quartal 2011 im Gleichschritt mit der in-
ländischen Nachfrage nach Investitionsgütern zum ers-
ten Mal rückläufig. Zum Jahresende hin wird die Nach-
frage nach Vorleistungsgütern weiter fallen. Die abwärts 
gerichtete Tendenz wird dadurch verstärkt, dass die Im-
pulse aus der Bauindustrie, die sich in diesem Jahr sehr 
dynamisch entwickelt hat, langsam wegfallen. Entspre-
chend der Nachfrageentwicklung wird die Produktion 
von Vorleistungsgütern im Winterhalbjahr zurückge-
hen; danach dürfte sie wieder anziehen. 
Die Branche Metallerzeugung und -bearbeitung (Abbil-
dung 4) liefert vor allem dem Fahrzeugbau und der 
Bauindustrie, aber auch dem Maschinenbau und der 
Herstellung von Rohren zu. Sie hat 2009 von den wirt-
Abbildung 3
auftragseingang und Produktion  
im kraftwagenbau
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Tabelle 3
Produktion im Produzierenden Gewerbe1 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent
2010 20112 20122
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 10,8 7,9 –0,2
Verarbeitendes Gewerbe 11,7 9,3 –0,1
Ernährungsgewerbe 1,5 0,6 1,0
Chemische Industrie 17,3 1,6 –1,5
Metallerzeugung und -bearbeitung 20,7 8,1 0,5
Herstellung von Metallerzeugnissen 14,2 10,6 –1,7
Elektroindustrie3 16,5 15,0 –0,5
Maschinenbau4 10,2 13,7 1,5
Kraftwagenbau 24,8 14,3 1,0
Energieversorgung 4,4 –8,6 –1,5
1  Arbeitstäglich bereinigt.
2  Prognose des DIW Berlin.
4  WZ 26, 27 sowie 20 Prozent von 32.50, 33.13, 33.14.
3  WZ 28,33.12.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.
© DIW Berlin 2011
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Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die 
Bestellungen aus dem Inland haben noch um 45 Pro-
zent zugelegt, ihren Höhepunkt haben sie aber inzwi-
schen auch überschritten. Dass der Preisverfall der elek-
tronischen Bauelemente, der 2010 aufgrund der hohen 
Nachfrage gestoppt wurde, in diesem Jahr wieder ein-
gesetzt hat, zeigt ebenfalls die rückläufige Entwicklung 
auf diesem Markt.
Die Produktion von elektronischen Bauelementen war 
in den ersten drei Quartalen um 38 Prozent höher als 
im entsprechenden Vorjahreszeitraum, und sie ist im 
dritten Quartal saisonbereinigt nochmals kräftig gegen-
über dem Vorquartal gestiegen. Angesichts der inzwi-
schen sinkenden Auftragseingänge und der erwarte-
ten Entwicklung in den Abnehmerbranchen wird auch 
die Produktion von Bauelementen im vierten Quartal 
2011 zurückgehen. 
In der Gebrauchsgütersparte der Elektroindustrie hat 
die Herstellung von Haushaltsgeräten das größte Ge-
wicht. Die Nachfrage nach Haushaltsgeräten aus dem 
Euroraum (minus sieben Prozent in den ersten drei 
Quartalen gegenüber dem Vorjahreszeitraum) ist ge-
prägt von der dort schwachen Konsumentwicklung. 
Die im selben Zeitraum kräftige Nachfrage aus dem In-
land (knapp sechs Prozent) und dem Nicht-Euroraum 
(gut acht Prozent) ermöglichte bis zum aktuellen Rand 
tal 2011 rückläufig, und die Unternehmen haben dar-
auf mit Produktionseinschränkungen reagiert. Dies ist, 
da die chemische Industrie in der Regel einen gewissen 
Vorlauf vor der Entwicklung in der gesamten Industrie 
aufweist, ein besonders deutlicher Hinweis darauf, dass 
der konjunkturelle Höhepunkt in der deutschen Indus-
trie im dritten Quartal überschritten wurde. Da die Ab-
nehmerindustrien im In- und Ausland die Produktion 
im vierten Quartal einschränken werden, wird der Pro-
duktionsrückgang in der chemischen Industrie beson-
ders kräftig ausfallen. Im Jahresdurchschnitt 2011 wird 
deshalb nur ein Wachstum von 1,6 Prozent zu erzielen 
sein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass die Erho-
lung in der chemischen Industrie früh im kommenden 
Jahr einsetzt, für den Jahresdurchschnitt 2012 ist den-
noch mit einem Rückgang der Produktion um 1,5 Pro-
zent gegenüber 2011 zu rechnen. 
Die Elektroindustrie (Abbildung 6) produziert Vorleis-
tungs-, Investitions- und Gebrauchsgüter. Der jewei-
lige Abnehmerkreis bestimmt die konjunkturelle Ent-
wicklung der verschiedenen Bereiche. Unter den Vor-
leistungsgütern sind die elektronischen Bauelemente 
bedeutsam, da sie in der gesamten Investitionsgüter-
industrie zum Einsatz kommen; die Nachfrage nach 
Bauelementen beschreibt somit die Lage in der Investi-
tionsgüterindustrie. Die Nachfrage aus dem Nicht-Euro-
raum lag in den ersten drei Quartalen 2011 um sieben 
Abbildung 4
auftragseingang und Produktion in der 
metallerzeugung und -bearbeitung
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Abbildung 5
auftragseingang und Produktion in der 
chemischen Industrie
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InDustrIe
die positive Beschäftigungs- und Einkommensentwick-
lung den Konsum in diesem Jahr gestützt, allerdings 
hat die Schuldenkrise zu einer Reduktion der Einkom-
menserwartungen und dadurch im Verlauf des Jahres 
2011 zu Kaufzurückhaltung geführt. Im übrigen Euro-
raum dämpft die aktuelle und die erwartete gesamt-
wirtschaftliche Situation die Nachfrage nach Konsum-
gütern. Deshalb hat die Produktion in der Konsumgü-
terindustrie in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur um 3,5 Prozent 
zugelegt. Für das vierte Quartal 2011 und für das kom-
mende Jahr ist mit einer schwachen Entwicklung zu 
rechnen, da die erwarteten Sparmaßnahmen vieler Re-
gierungen im Euroraum zu einer Schwächung des pri-
vaten Konsums führen werden. 
Das Ernährungsgewerbe (Abbildung 7) ist die größte Bran-
che innerhalb der Konsumgüterindustrie mit einem Ge-
wicht von 42 Prozent. In den ersten drei Quartalen 2011 
konnte die Branche nach jahrelangen Rückgängen den 
realen Inlandsumsatz erstmals wieder steigern. Aller-
dings dämpfen Preissteigerungen7 die Dynamik. Auf-
grund der starken Nachfrage aus dem Nicht-Euroraum 
(+20 Prozent in den ersten drei Quartalen gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum) konnten die Hersteller dort 
mit zehn Prozent kräftige Preissteigerungen durchset-
zen, während dies in geringerem Maß im Euroraum 
7  Zum Beispiel sind die Erzeugerpreise für Getreide in den ersten drei 
Quartalen 2011 um 65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.
eine Steigerung der Produktion um zwei Prozent gegen-
über dem Vorjahr. 
Insgesamt hat die Elektroindustrie mit ihren Vorleis-
tungs- und Investitionsgüterbereichen stark von der re-
gen Investitionstätigkeit im Inland profitiert. Sie wird 
in diesem Jahr ein Wachstum von 15 Prozent erzielen. 
Aufgrund der Erwartung, dass die Produktion im vier-
ten Quartal stark fallen und erst im Frühjahr wieder 
steigen wird, ist für den Jahresdurchschnitt 2012 mit 
einem Rückgang der Produktion um ein halbes Pro-
zent zu rechnen. 
konsumgüterproduzenten: schwache 
entwicklung aufgrund starker abhängigkeit 
vom konsum im euroraum
Die deutsche Konsumgüterindustrie ist bei ihrem Ex-
port viel mehr auf den Euroraum als Absatzgebiet orien-
tiert als die Investitions- und Vorleistungsgüterindust-
rie.6 Deshalb wird ihre Entwicklung stark geprägt durch 
den privaten Konsum im Euroraum. In Deutschland hat 
6  Sie hat eine Exportquote von etwa 30 Prozent, und von diesen Exporten 
gehen etwa 60 Prozent in den Euroraum.
Abbildung 7
Produktion im ernährungsgewerbe
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Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung 6
auftragseingang und Produktion in der 
elektroindustrie1















1  WZ-Nummern 26, 27 sowie 20 Prozent von 32.50, 33.13, 33.14. Auftragsein-
gänge werden nur für die WZ-Nummern 26 und 27 erhoben.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.
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InDustrIe
1,5 Prozent im kommenden Jahr dürften die Entwick-
lung deshalb ebenfalls unterschätzen. 
ausblick
Die dynamische Entwicklung der Industrieproduktion 
bis zum dritten Quartal 2011 ist Ergebnis einer star-
ken Nachfrage aus dem In- und Ausland nach deut-
schen Investitions- und Vorleistungsgütern. Die Auf-
tragseingänge zeigen allerdings, dass die Nachfrage ih-
ren Höhepunkt schon überschritten hat, so dass zum 
Jahresende hin mit einer langsameren Gangart der In-
dustriekonjunktur zu rechnen ist. Die Experten aus 
den Verbänden erwarten, dass im kommenden Jahr ein 
Wachstum der Industrieproduktion von gut zwei Pro-
zent erreicht wird. Die Industrieprognose des DIW Ber-
lin geht dagegen davon aus, dass die Verunsicherung 
der Wirtschaftssubjekte und die Verschlechterung der 
Geschäftsaussichten aufgrund der anhaltenden Schul-
denkrise im Euroraum zu einer stärkeren Abwärtsbe-
wegung führen werden. Erst wenn sich die Stimmung 
im Laufe des kommenden Frühjahrs wieder verbessert 
und die gesamtwirtschaftlichen Aussichten sich aufhel-
len, wird die Industrieproduktion wieder wachsen. Im 
Jahresdurchschnitt 2011 wird die Industrieproduktion 
um fast acht Prozent höher sein als 2010, im kommen-
den Jahr dürfte das Niveau von 2011 aber kaum über-
troffen werden. 
und noch weniger in Deutschland gelang. Im dritten 
Quartal ist der reale Umsatz in allen drei Wirtschafts-
räumen saisonbereinigt im Vergleich zum Vorquartal 
gefallen und wird im Jahresdurchschnitt 2011 um nur 
0,6 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Im kom-
menden Jahr dürfte ein Wachstum von etwa einem Pro-
zent erreichbar sein.
energie: erfassung der Produktion 
erneuerbarer energien ist unvollständig
In der Hauptgruppe Energie ist die Energieversorgung 
mit einem Gewicht von 86 Prozent die maßgebliche 
Branche. In der Entwicklung ihres Produktionsinde-
xes kommt deutlich die Reduktion der Energieproduk-
tion durch die Abschaltung von Kernkraftwerken in 
Deutschland nach dem Reaktorunfall von Fukushima 
im März 2011 zum Ausdruck. Nicht in diesem Produk-
tionsindex erfasst wird die Energieerzeugung in Indus-
triekraftwerken und EEG-Anlagen.8 Da deren Anteil 
an der Energieproduktion ständig steigt, unterzeich-
net der Produktionsindex zunehmend die tatsächliche 
Energieproduktion in Deutschland. Die auf dieser Basis 
prognostizierten Rückgänge der Produktion der Ener-
gieversorgung von knapp 8,6 Prozent in diesem und 
8  Zum Beispiel Photovoltaikanlagen privater Haushalte. 
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